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DEVOTED TO THE MINING. KANC1I. MERCANTILE AND UKNKKAL .INIU'SIKIAL INTKKKST OK SIERRA COUNTY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JANUARY 4, 1901. Two 1 V.M A,hR Jfr Ye'RVolume XVIII. No. 673.
MADE RICH 1!V LOVKltA- - F. cSc. jiK. IVXUNION HOTEL! A.F.it A.M. I.OOOK.OK KINGSTONMeet 1 liurHilnv on i before, f ul 1 moon St. Paul Woman Gets Jjoo.ooo Left
Iler by Her AfDanced.
viHini.irotii('r Invitee
K. A'AMIM'-KLI)- , W. M.
N. II . Rornanl, HmriU rv.
ALOYS I'UKISHKII,WILL-- M. Robins, ltd t rrirrtr In HiimAar MudOver liar !' Hrir l.vrJIU DenlKlir.l, Tin
lonn Alio.
ASSAYER AND CHENDealer In Everything-- X."1W. Iorpr- ---- c?j 1ST,
UILLSIJOliO, N. M.0r Goods
and Groceries- -
C.C. Miller- -
ThroiiR-- lb? )u!!iratlin of n,
not lio (.tluf duy Mm. 11. K.
lliitterllWcl, of St. 1'iuil, him il;MW'FiKi
that ulif In S;i(l,(l il ttfiililticr tlnm hIim
hint iiniifrlh.'ii. Mim. 11. K. l'ultirilt 1.1
Avtid foimcrly M'm lU'Hu Crililn, of
MllIIH'llWilUi, kU'l ill I'illtl, MliiiO up. II
mi exi'Uikk'ii U tie l'licllU' const, s)io
met ninl liwttuitt vviy fili'tnll.v with
another of the iiii'ty, Th( icm i'. li.ir-ki-
of Hiwloii. Their li('(iialiit!iiicu,
rarrleil mi by imii, ot I'onvnjioiKl-'nee- ,
ilpt'iioil into love n ml they bi
Cinim imijii:ihI. .Sluiitly n ft ci' tlu (
ilisit Uiii.'iu lh!:nl Jvt--
Kniilaiiil Willi her inither niul tie
wi'dillujr wii tix.il fvr n f w montlii
dihlant. tJin ihrvi u tnrni'il lioinc t
! io for thvi event. Sliortly lifter
MiIh lliirkln viH iittaekeil by fevera
liemoi l Iiiitk of the luiiVk Hlitl (liitl.
The nljjlit liefere hl ilenlh he nein
for a liiwyei', n intliiinle frh'in!, ami
liiul Mm ex.eu( for hl itOiiienl a
Assay ofTioe nt Laidlaw building
weHt of Court limine.DRUGS 1 STATIONERY.
FRANK I. GIVEN, M. D.
IIILLSHORO, N. M.
, (llli, tjiilteliilnt ileml 1i a mining pi'op'rt.yin lloiiiliima. After I'.uHii'm (Sent U
thi hiw.yt r eoiiiiiuinlenti (I wlih U.
lUiiiiliiruti (rovenuiu nt ollicluls, unit
Ii5r0nioo-Po8t-Oi- lioo Drug StoreFlour and Food
Kav and Grain IiIh Inn Ntlpitlo'i led Mm to b, l ,vo
Hint the minliiff irofit,v nni not
worth the trouble of (I'.Iiih' formal
triuiHfer impel', ntiil ho let t lit lniiU
W. H. HUCIIER,
NOTARY PUBLIC.Orders by Mail Given Especial Attention
Prescriptions Compounded Day and Night
ter drop, l.imt winter, however, n
th reniilt of H.vii.IUate ( iiillntiii, th
HillHboro, . New Mexco prtipei t.v jrreatl.v lnerc inied In viilne,,
ami the nt.loi'iiev, who is now iirnetltv.MAKDWAEE! HILLSliORO, - - New Mexico. . 11. NKWCO.MU. 11. II. HOLT Injr In. lletrilt, lcnnieil of thiH fnet,nml on coiiimwiileMtlnft with the
wiih offcrtd JSiKi.000 fer a tiilt-clnl-
deed from Mips (irliVn. In NomaNEWCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CHUCKS, . N. M.
iminner, howeTer, nil tmeu of that
yoniiff lady had been hmt, nnd not
even the name of her pi renin or tha
iiddre at whleh alie had formerly
lived eolild lf fonri:!.OCEAN GROVE MOTEL J Mr. Hiiltcrlleji!, vn rendlnc' the dinTHE PARLOR SALOON patch prliitt il the other d;i,v, nt tinea
took ate pa to pntalillKh her Identity
and will dhirtly rjeclvo the Mini
whleh coined to l:e.f in no romantic f
nhlon. Her tin. Aiand in a eh'l'U In(Purple Block, flillaboro, Sierra County, N. M.) tlin tlrent Nortlurit rnllroad fieliht
ofllet.file Ocean Grove is the favorite and best patronized by business
men, the traveling public, mining aud cattleman. Lest weals and
TOM MURPHY, Prop,odging iu town. Meals at all hours.
TEST OF EMERGENCY RATION.
A Tron t I'nHml Snu ('nvfilrr la
Trr I. irrl tu'til for m
r I nil, til.
Aire. J, W. ORCIlAQD, Proprietress.TAILOR MADE CLOTHING.
.A SPECIALTY.
llillFboro,
.Agent For White Sewing Machine.
Cnpt, ronntnln rk1 Cm) t. Konter, of
(he emergency riilinn lioard of (ha
war depart mint, v. ho hum ht:en In
Kanmia City fi r icvrrni weelin prepnr
1 lip ration for en pel mil d(, wi;ileave for Kurt lu'tio 1. T. They will
Mart fr- - in !( o w':l, n troon ef e:iv-nli- y
made up of into from I'o t ltiii:i
and Kcrt Hill and innl.e iiu.inMiiy
peilll lonn, dui'i;.! the. fi in wjJJ
live whn.ly on il.e . :- ry r.';'.".i,
whleh haM been j'i ,i nt a pil .'loliir t'oiiiptiiiy'u plant nt Linna ("it;,'.
The riillon h jml i:i In an elliptlenl
enn elj.Iil Ineliea -i (f, Krch ifny'a
A. T. & S.; 1'. Jfy CO.
Time Table in " EflV-c- t at Lake
Valley, January lttt, 0.
Train Arrives 12 0f p. tn.
Tmin iVpurta 12 2" p. in.
GVA. JIaii.uck, Agent.
SUNDAY TKAIN TAKEN OFF.
Lske Valley Btation, Jnnnary
3lnt, l'JOO Sunday train set vice
ou Luke Vallry biunch ia dieeon-tiijund- .
Traiu wll run daily,
except Hiuiday.
G. A. I!au,oi k, Atfciit.
'Uii,j ,tuTIn; 'Jnwrtmof, n(0pAR O"tlV1U0 U. 'UillJJTHiH innty
,VB1l' Hqi 'MIll'lllAlXa JllMAH 'HHtlllipU 'HtlUrt
OOiip U04di Jujtltl fWHUII U JApl iOj
,UI iO
uop a4 naA ,tUM joj l Dpisqi
ttajdxa ;ouun 'puns Awiu w
i(p-- pun 'ppM uu,rt JMSnw(j'lM8
i.pjojpjoj. iflM 'inpjBj jo ufl J
jno) U3)(bj apu, tiqmuui itM pvj U
'SumiAjA u io put udd
ou pi 'inoAjju m 'juii jiio i joj cpoJ
d siu)fuaui t Usd po;un pajijjnt a4
,i u) 'Xnx MjAwjs 'W lla "IW
food welliH a piued, nnd "neh can "
CUUI
C7 It CI G E R ,
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE!
1IILLHPOUO.
New Mexico.
pnnlali'H tl ree pnkta i f i vvci t i heen- -
late mid three e'i!,i'M"f u f.vm innni.
Hon eompoHcd f o r.ent ami fr;.lu
eompiunid. 'llie luilcr, vvMc'i taMen
not 1 i 1. pare! ed e' r i., with n K'ljjht .
flavor of meat, U Vi r.v p iVi' il.e, It
ran be eaten ueeo'dnvt, ln'i 'e Into a
imrride or a ron, i,r it (in be minisInto a niiirli nnd then
Kneli enn ent-iliu- i rv.uxll pnel;;i(e
eif null and (irpper. 'lie t.lT.ei of tint L
ki ValUy, Eton ad Kisgsisa
Making close connection with all trains to and from Lakt
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable llacks aud Couches, mid Good
Stock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
blKHUA COUNTY OFFJt ELH
A.T. T. Ut, ) 15. KJ.UOTT,
Attornej nt t,w,
IlillHhoro, N. M
food on the men will be eitrrfiil'y ?i.
Juim'n Dm ;wh, V Co, Umi:iiiiiiUrB.
C'ret-iHi- i AniKoii, )
R. I'. Ihin.es IMftrirt Attorney
Alerna
.Mont.jyn I'robam Jnd e
noted. Tl ey vvi'l b" w. ljiV, d imi i v
JTI 0 Xjnp AjiAt jo utuoAi iiunoA jii
o pue nvd uiaij uiopTaij uuio& aj
JO SDjA 0 WAI JII) AkO 'p PuZonOA U7UIOM AUtM MOOJ Ap;nin
HIM 3JIJ Xqiinq 3i pMl f ooj
Olinj lUCMOdUJ) tIJ) 3UO UJtJM A0)
Trtjsutu rcjnD puv njtnea injnj
fpJCAAEj3 Sui jii u rqnoj) ajituai
'1X tUOJ10fOUI09 pijtj OJUf Aiaii
OOOt 3VOf JV pVP) UTpJOfip fli
if pootjavuioyvk oju Xjjuj jijl
day ami their fundi icim chicly t
ervpil b a nhvulcln'i. The del, willl'ho. (!. Ilrtll ..... IE TEAFORD,Will M. Kol.imi TrorfHiiiul-Col,!t.,(- ir
Mux I,. K ilih.r t'l.-- i iir
prolinl)ly lax( (ivf or (.,-- e w.i Vt, nml
then the board v. I1! report to the war
department I lip rnoilf of the tn t.
SAGE FE2LS HURT.
3L Im.icr-ti,2iL- t Catoways 2.
THROUGH FAST FREIGHT
Andrew Kelly Anw-hn- t
I' rank 1. Uivu Kupt. of HehotlH
uouio,vffunqk COCKi DATES.
Vtmilt M.,ii vn ii. i, i m
Anaoyctl hr tHrlrt'tl Tlml Fnrni
Sall lit llu),iu In II In, llnd
Hern Solil for 1'niia,
A fine hiimlri ii K-if farm nrar Xynidt,
atnndintf In liii? ;iume of l.umi II .'':, r,
wan mild at uuclUwi ll.r riiur il.iv I.
I.er ct
,(' for tl. fl Ir.'l Jo ii.IliMlriet eonv' en Ii, S';...r '..,,,.... i mm .lb J Honor, Jii ln K. V. Pui U..r, ,,i,.-i,j'-
V .
taxi .
m..
.ciw n iii(..n iu (., i..iTlir nmoiini din wan milv f ;, ,
THE UNION-
- BAR ! V e. 1 ill t: 'll'f J.'r.i ;,,iu (l
'v IVUII-- V
, l! It C I I. 'I
and Hie farm In win .h f."
took plaee nt New t'ily,
county neat, and w.i. in:
Treamirt r lutinb!;!i, i
leitrned that Km-o- t II 'f. 1, f U I
TOMUNSON'S
Livery hcea una oatble
('iiMiiiep, Hiiddhi lii.rnrM.und 'liile
loid i 'on I. in (iKh to hIJ 'J inn h.
lll.liJ(t.O, - N, Aiex.
Ciias. II. Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
tOT Walk iu, gentlemen.
Ulan of lee Wntor
ou the iile.
cr and that he w j . :he .'i: ;"for !.')() not a hhii)!'." f nt ! i.. m.-i:- iThey miKpeeted (1i(( tin tilli rMi-- t I
full of holr or flint thtu m.i, n
other hidden defect nln ! i!.:- - plr.e ,
pIhb why dhoiihl' then ifl. "i. n.- - l i; ,. in r
let iroM'rty wouli s S i nit f $il.i?
Vainly Mr. Knndo.ph ttnd to
a lild out of the crowd, nml fiiMv V
wim forced to buy it in for t! e county
for $161),
Mr. 8j(e wan eep at nifrht at Mihome on Fifth avenue. "I always pi. v
my tnxrn," mild Mr. Sne. "Thut could
not havo been any hi ml owned by me."
Mr. Hatfe turned away If hi bui-n-e
nnaclly hud' been nioUtlly iu
"'tl.
The only'firat claaa plnre in tfvwn.
Always have on hand the Ii iient
stock of H'ines and
.... Liquors ....
U'a handle only Hip bent Import-
ed nnd Dnin-fti- I'liur. . ,
Tiy th'in aud you will 1b con-
vinced.
tttl.l.i:. tilt,'), l'r..rli'tir.
HII.MJO.'tO, . ni;w 1i:Xl(!0.
AND PASSENGKP. SERVICE.
The direct through line from Arizona and New Mexico to all points
in the north, east and southeast. Low altitude. Perfect pHSHeutjur
per vice. Tbrou gh cars. No layovers. Lateet pattern Pullman
Buffer Sleepers. Handsome new chair cars. Seats free. Hpeed,
tL-t- v and comfort combined. For particular address
R V. DARBY8IIIKR, U. W. CI I.TtS,
S V F. 4 P. A.. El Pa o, Texa. I T. F. & P. A , El !',, lena.k. p. TirnvKR.
G. P. A T. A:, Texas
troubls to answer questions."
Fine line of liquoie nd cigars
'a!! in nnd hp me
O
RELIABLE ASSAYbNotice of Forfeiiure.Sierra County Advocate. a ml property 4i 24I.atliitm, J. H . 't- -
V, O. Tiiomwon, 1'Mitor and Proprietor
Tv Theoilore Wild, nitlillie
iindertgiin'l, J"1'"" ;VM " !"i,t "'r
Ml
........i.-e- .ICO,,.f 01 ;!l.-l- "CIvc.teti tint ro-'.- ,k.iown,M n v emiiii
r. etl'-f-
ne Klberri I. ..to", a n I' 'J"
a, J Oeinrf io Apaelie nin. in,. !.-in- .
ii. tlie nil. ty "f Herr.i, t..e .ei- -
V of N-- w Alexe vs .01.1 rt fe.
.' f
w., , hi, .'. ...PililKfl
5)
.i0
.i.i
..,0
1.00
1 to
1..--
2 11
3 55
50
2 '.0
8 7
Gold
Silver. .
(old ami Silver
Lead
Copper
Gold, Silver and Iiui.. ,
Gold, Silver and ( t ppt r.
? vr-ir- . Hi . I''- - 4
llti and ullitr
il"!1 ry
ii'.ti. i . " i.
vr'4 o '4' h '4 ''":
t i, ,(.",, n. c !
J r S
uttlu Hil l oilier -
..nn! prop t y
liohiim
.ii, I. ll.i.it-t'- e
antl u;ht r pcrnu l
pn.j.e, ty
70 !7
9 77
X) M
17r 77
in Aii.Ni r:0rr 2()(Fi Months , 1.2.'-
TV .llmtlia , , . , 7"
O i Month 25
Jimln Cople. JO
ie.e V iik.'I.' 1 tic , v ,
-
.Vr-- f :-l tty a v. F: " &.. ':' --.3 triers an,1 ii ,. 1,1, e a e . -JTkW'- " Sr. vrv
t
....nit ,.f Si. it in Oook ' F" 01 Al. ' g
(.told, Silver, ItjiirA It ad ir 1 0
Samples by Mail Receive Ptrrrpt
Attentiou. Highest Tiice
Paid for Hal Hod.
OGDEN ASSAY CO.,
1429 Sixteenth St., Den ver, Colo.
t-i- i ol'it-- r v.iim-- yo A.Li
i v" y 1 t" tied. To nrh hf i
T'Ot OI'I-- t.'TY AtM'rf'AtM PIlOTi'd Mlflu li!'MI' at ll itul' I, Hlr.M I ll.llltV
w M,'l . tnr If .n.iil .a .ion il"ll;.'ll Kit.r title 1 Mttfow Man, oroiil f ift.oii'r.
15
5 Uii
15women the valor
be rli'nond, hm hid ample Mpo
rienno iu thn dinui'itid bUHiriPM to
eimlile hiru to dftfet the difTrenc
lel tfu an otdiunry ci ymi.1. such
nH Hot Mprint4 dixmoiid, Hint n
iiimi oputkb'r, for In v ah for.
:nHiy th tUHunr of one of il.e
b"Bt diiiitiond mine iu Hnu'h A'ii- -
i'A.
Tb reported rlinmond d:tPovry
bun rrHltd a pr-i- t dt-- of inUrtel
rn iurj'iiritii nr coi(:rriin)? it nrc
;oiriij) from hII purtiiof tbt) r.onu-try- .
Hboold the tmwu pnn out no
prnliotnd tb couutry rouud Cnpi-t.i- u
will undoubtedly be overrun
with proepotorg.
In addition to delago of tIe.
grAiiifi, ooromtircial agent Al xan
dnr bos received ieveral letters
from New York capital!! aeking
for particulars of the reprirtnd die.
coveries aud niying tbnt eevf-ra- l
ooropanles wcro remly to organi.e
Jui.M, Waller I'..
i.e'4'H.;.-2Ht- 19
r a. t0 m 1. a
4 W Iimh'I fiillle l1 ,Mt
ti ll iiurHOH -
I'liECJM T NO. 2.
ArKon .iianuel,
liioee ol l.rid in .Monti- -
v?v'.f j.A of Dr. IMerce
I - I'avortte Pre.
Tine AnvtCATK in thflOlfn i.i) p.icr of
rders County.
l.. ijini at pn" 14 Uu'reof ; ni to lii"
u 11 eiriors in inle.eet : ,
Where ik yon or your m-ets- i in
ai" now ami at all ih" tim. s her...
inaf,"r lneiilione.l liav t.eei. tl.e o i.er
. f aa nii.livideil tso-diiid.- 4 in eieft in
a ii.) mining claim lierri.tbof .re ilen riii-- ,
.I, ami ere.in the tin 1' iffn '0, Julius
Wiltl, is now a.i'l at all t tn a h loiiin.fair
mentioned has heen the owner
it fin retniiiniiig one-tliii- (un-'i-id-
interest in said mining elaun:
Veil ar.- - Iien hv oolit'eil ti nt Uie ut.der-iirnet- l.
.Itilniii V'ilil. to owner will, yon
f ...aid mining ekim h.,s p 'rfo-n- i d ali
he la or ami in i.leull Uie tmi.rove.iientH,
Ii) Ii:. done or mmle hy sertio'i
'."i.i .f the Kevins. I of
Bui a 'or the year l.S'.'.t, upon
laid mining claim and the tin.'.t d
in th it Uhalf e.i-.d- I the if
100 00. tha V pr pi i iou an ewi.cr
,f .tn niattvi led tv.o '.l.i tm it tertl in
mm
1
m
- w
;iuri)Y. januakv , vm.
tion. It curri
the common
cauiieof ill hecltli
in woman,
of
of the wom-
anly ornna, A
I -- .. i m w n,1l
:o
In
1 LO
5 3K
, 6 ZH
1 40
2!i 05
FRANCESCO M.
BOJOriQUEZ.
RANGE, PALO.Nr.V3 CREEK
tm-t-
mm
f.' V.lil cine. It conuin
' CI'Za no lco'o'i oi,i- -
cell, w;c 0 twp 10 r 5,
uihty ai'io
.liiir.v'nr!iitnjiisrt'n
lots, block 4'.i, llilm- -
tnirn
rattle bii.1 otlo-- r per-simi-
pioiity
Martin Ii:irnny, pro-
perty on Kieimrn st. .
Ijiy.'ofk lots Alain nt
liny llullMU uii liininl- -
wiiynt
Pan of
,i l.itH an. 1 mipo v
in Ku.iiit'''.
N. M
nditl.j, h"m-ii-, 'ii" t
,.n 1 t er purMii.i.i i
piujierly
Mrriierniii, J. 1..
um, cocaine, tiermm other imrtotlc.
aaid claim, of said ep ni'ttce is the
John McMillan, one ot Grsut
county's old timo revidotits, w
murdered iu his grist mil at Cliff
(iu ChriufnAe day. Doinetarl Tor-Jos- e
Vx'I'J ' and Andres Cab
in imv't li.-- n arre-t-- d for the
murder, (Iti'itiun Mendarsxes warn
hot iul kill ! bint week while oo
bin wav from HinU Kit totleorgo-tnw- n
by J.i Hi.nobez Tim ujur-tim- er
is in j m i f .
gySano-at-lf- jthere to work the Diim a it they ara ttuioef $lili.'.:!5. i c d !.- h.'i-ei.- Hi de
,.f v.. 11 t and pi.y i itir filo- -
MI had frmale trouble fr rlpht vcm." writ jMm. L. iHnr.U, i.f vrni College Mr- t.)t kvmviUv, ill. " three year 1 uljcfilcmitiiuaJlT. Worrt cr.nuot esprrw wl.nt 1 m.f--
"ted. wu$ht rrhrf i(.f mutittitl frrofturn and uitd nrmr, utt, ii'iir .rd h kindfi irnd lo try Ir. I'm-- Mvurut Prf v,t',,f'Vh n I Ittfcpin tikinrf Ihifl tn tUt ir;r I we'e .t i
fiinrtv ftvc jmiritU, After tnkin rnvorittrritlrin ' I wtm built up unUI now 1 u?l,:h outInttitlrrd nu'i fifty-isi- x (Knodn r tmt ih.n 1 n et
wcigh'.d IwC'irr. J wn o t,d J wimiM lie from
day to day tt'I Imig; for drnth in rump find e
my siifuiiujr. I 1i;mI mtwiul iuflnmnia-tum- ,
a riiwirtr'iittle drrtfu, Imtmi inj down fiaiuii
In Ih l"wtT rt of my leu-ti- and Much t
wi every month, but now I ntwr htvr paindo nit my own wr'tk. nnd nrtt itronK A"d
hrnlthy wuinHti, Thank to your tiirniiiiif. I
cimsidt r myself livlntf traHitwiiial of the ljrn
fit of your ' 1'ftvorite frecriptii.ii.' "
pf. PUiRCE'S JPAVOIMTE TOiSCMWOM
MAKUS WEAK WOMI N STRQWl
aliout HH) i re ol
uorlion of tiu e.qien 'imte on eahi min-
ing cliiim aa required hy Hiiid s.'it.i.ii
2,'t 2 4 of the Jtevis. d S'atul-- s of th.e
I United States, the i.ni.m.'.t of which in
in reiide foie hot foith.on or b. f ie the
xpiralion of nine'y daya ai'-e-i the due
p'lhli. ntion of thin n tice in the nett'iq
pitlilished nearcut said . laonJl'LIUS Wild).
October, the 4th, MOO.
First Publication O ;t 2 i. MO).
of any value.
Already thn Alntnngnrdo and
Oapitan Iraprovetnent ooiripauy
hue tahen up nevernt claima aud ia
preparing to work ibem.
, 'i
Philippine War A Farce.
J. If. Trau. late of Company L.
Thirtieth United Htates i dantry,
um. I Mow tyxn ol
llill.b'iro uni im- -
piosein. nt".lot ti oik iili llilia-imr- o
13 45 05
2 0
2 (.'J
1 40 U"
70 05
1255 05
25 04 1 ;!0
40 05
27 05
54 05
1 Oft 05
2 till 35
i7 Oo
M
14
(i 78 35
10 70 55
7 02 35
f 78 35
Iota 2. 3. 4, 11 . Ik :m,
llillHimro
Post Office Addnse: Lht. l ali iuaa
N. Al.
f.A.S ANT MAS LANP A CAULK CO
Has New Mexico Diamonds?
Thn El P..so Herald of Deo, 3lt.
ryst
A rumor was .fl it !n thin city
f.ittur.lsy tiiulit to the riTecl I lint n
.IH ;i, 4, 11, oil'
IIiIIhiioio
lots :i, 4, r, 7., , 10,came into El I'iao Hunday niybt ami II liloenli.
lot 1 I'loi-- .'and Mopped over until Monday
morn inn:, when be left oo the TolllSfll'iUd tlilllO ll'ld hei'll discovered
r.enr L'njiilm:, New Mejieo, by New Delinquent
lot H hlx K til
iol tl bio, k ;i
lot 10 blk .1
Improvements on lot
ori( k roit ii i,it' t rn.
Department ot Uib Interior,
Lund Offc nt I,a 'r.e e. N. V
Ai'tul 2:l, I'JOO I
NfiTICK In lieretiv fii Hint no' fnllnwh.sr-imiiifi- l
linn 111, il mitii-i- 0 T llin inii i't'fin
'11 ni.ult; fimil irotir In iinii..it ul liii ciuiiii.
anil iluti itthl pr "f will I." matin l,f f"ie
C.l. rk. at llillnbiirn, N. M . en OCTOHKKt:. I'HIU.
l,orm KSUIVIAS. f.ir Hil S 222!! f'P th"
t.111 1 Se. 80 and ho. 4 Sec. 19. 't 17 . R.4 W.
N M Aler.
j nt k parlies.
as aud l'aciflio for his home in
Michigan. lie was returning from
eighteen months' service in the
Ii hloi k a
Tin rumor vnia unconfirmed, but impruvciiviitu on lot
1 nloelt .)(t liiH evidently (rone .hroud ami ere iMitle hihI olhor per-
sona! pioj eity llena'D)' th follii'i'lni' iiii' i'S M Iirov
1'hillipines, and bis account a of
conditions there given to parties
who talked with birn while in the
liU ctucihiious rciiidtMKii! upmi Hud till ilva, i'nn'fi a nt'i ili ii wherever it vtuscir
c iinted, fur k nun Iwrof dispatches t ireliard, J. W.
Ponloflice : HUM rm. Fi, rra cornty
N. M. Kamte, At Iim-- FiT.ci , Sieira
County. Far r.inikf, io tit r I i If ri p
each ear. lloe brand sau e sa caitie,
but on loft shoulder.
B'aolo hikI eonal,from eastern pap. r were received llill'liorocity ndl'jcts no credit upon thoee
managing afTuira io the archip'd.
or Mini idii i, vtx:
AkhiiI.o Torri'w, of Onrflnlil, N. M.
J. nns il. n.'f l. of ll 'I N M
Ilntf O I'uiltiiH, Ot1 I.U- - :'...iai!.i.. N.
Cliavex, of llll.-- b r i. '. M.
lC.ni, mi.u;-a-
It. Hin.
Klrnl I'ulillrailon Ans 81.
Kin die. ol H i' At Iioiimoycct. nlty I y roi respondents' re bake Vallev 4 nilfur llin facte, Htalile in Kinitton. . . 1 lOago. Anni'i'ioNU. 1'banw-- :nrick ollice, M; Kton 2 i.U"The war ia aimply a fnrce and
20
10
15
ti)
05
1
-- 5
Jl iHsllegcd Inn- - that the mi.ies foil ro.i,l U 4; Some
sine.
IN THE MATTER 0Ir DE-
LINQUENT TAXES
DUE TO THE TERRI-
TORY OF NEW MEX-
ICO IN THE COUNTY
OF SIERRA, AND TO
THE COUNTY OF
SIICKR IN SAID
s eie oi'on left hiji
V 0 left nido.
it may Inst ten yenra as it ia now
Koiua on," bit anid, "It could he
bouee nt U'lil' hh . . , (7
piMM011.il pn.iKTiv 25 00 22 ri, l.t hip.
ere uncove rn.l on Rhm'a property
Mnl iLt intpiontfi ithoiih lire
siixii.us to keep ll disa.ivery m
... . i
ended iu a few weeks if those in I'KKl I NC r NO. :t.
P.rusli Heap Al 111- -
charge really wanted it to end, but in (Jo., 3 ni nen 07 40
2 0
reoret until further iuvestiationi
have been itjitiiii hihI oil valuable. peMoiml propel tv Hthey ara making too Rood a thing
hluh.f -t- heme a.'imal.
L A K (left si': borFcs.
II (left ehuulder)
,. W.8. HOmVF.f It, Maenjrer.
Kn'e.rpri' .linnii!- -rlaims io the vicinity rtt staked out of it. There jh litt'n or no
fighting being done. The tmiiven
will come in and aurreuder one
Mit, Fur that news con
UU u., l' ineir, o
nil' i fiilv r Kin min-- s 5 CS
pei oiml piopmly, n.ll- -riTiiiny tliA discovery is Laid to 1 it rv. eu ,w.
30
1 70
1 :w
day end go oul and finht asatnatfeel. l'liJl.iiiu, Aliee H.
N0TICK FOR IT .51 ICATION.
I) of Hie lntei i'ir.
Land Ollice nt I .a CrueaH, N. M., )
Peeeniher 5 l!u) I i
N'otieo is hereiy L"v. n that the follow
in -- i aiiicd H""t! 'r h;i' liied n ti,i of I. if
inle'OI'.ti to linike li.ul ( T of ill S'lpji T
of iiiH claim, an I 1ti.it. w p.. ml v II ' e
mule 'leloro the Pr .h.;te t'l.-rk- . at Hid.-bor- o,
N. d.. on .laiiiiii.' v 2i, pl.ll, v 12:
s UlKJlUKI, CANIU-.l.Ai:- : , on Home
st4.11 No. fur lite '.ota 7.01.I 12, Sec.
ti 1. 17 . K. 4 W. N. M U, r.
lie I'uliU'S ihe f .liow i::;, w.if 'if fl n t
prme bin eo t mi. os r io .ce tipo.i at.tJ
I'lllt V itillll t t S 1.1 on!, v; :
il loos All, j'lii, of I!. ;i 0,0, N M.
.l!dre. Moiitotn, of 1! !im,., N. H
! 1, 00 ( ' m.i.'l .ri of Hdi b ro, M. M.
i'oiu a 11 it'll, of ili.i.iii N. d
. Sin a.iix r.
Kiyi. Lei .Fht Pu'ilic-itioi-i Die. 7, l'.l'KI.
S5
NonrK 1:5 in;iii:nv oivhn
I'lisl l, vVill Al. Hulling, Tux Col-
lector of the (lmitity d( Sicrr.
Territory of New alenirn, will ap
It is elaimcd by several persons 25 87us the next. They generally run
when it nomes to any rt'nl fighting
ca 11 , an I otnei per- -
h. ! il property
CtiHiii Minieg A".llll til CftpibilJ diiimoud fields
promise to rivrtl those of Mouth eiteept in etiiliiieoolea, Aa to Mtiiinn V , ot 011.,
I
ply to the District Court of the p,. p rty . 52 4"
Addreet, : Ileru.oss, N. &i.
llange Nt ar Ileruiosa N. Al.Afrii tnl tlmt m, mmn n thn true 3 :;;tTerritory of New M,-xt-- hilling II .lines, Al.. d t.e..: tie. '
witiiin aud for ll om.tyof hierrH,j ,,),j,lh , M..- -
..II th., IDUHTH DAY OF KKU-;-- o id .r 1. er- -
uuauv, a. d. liH.i. for
Clients Hgainst I he pet wins, laud, j.:b Anitu.- Ij.u.d &
1 00
Catnhiiitf Aguinaldo they bnve had
opportunities without number t'
do ho if they wanted to, but thej
did not. 1I was actually in out
camp on aeveral ocoaainiia and n.i
body tried to catch him. They
don't want to It would end noun
one's ami p. There is endlem j
bery on all hands. Soldiers' rn
tiona of all kinds on sale at t h
t,o:i 00 30 in The
Htniy of tlm (lifCiivfi y lr(oinin
Jio'twii to if nt I irt the
r nli of prom wit.. hii.1 ropitttliHta
ill lit nil jireri'ilenteit in u Ji i m --
lory f tlii" miuiliwi nt.
IIUMllll CONFinMirD.
A l'Hi-tRl- i iliroi't from Cnpitin
lilit HftrTiion!) ii G r i)m thn rumor
tlo t iIihiiwhIh h.ivrt Imh'h fouml in
Hint vicinity lti-ly- ,
It hiivh llmt Severn lure Bomn of
real estate and personal property i'a tie t'o.. perwmal
im nt ioiii'd and dcsutibi d in t tie fol-- 1 (,'fH'JV!o p'.'y 1:1 ho
towing delinnueiit tux !iat of caid on 1.0 H) he.i I oic.it- -i tin :iL'M.I(l.of Sierra, together will)ouuty j )i( 1(, uv ,.,., tT)jjivoAll Increase IJraniVd snni ns cutthe ctidta and iicualtiea bv law he. iieienitiity t tx onChinese grocery stores in Muuiln I ,e ol v.tlne
I U UIUJ :i;."i !..)all the time, hut the soldieaaan
going half fed." --- A Wita
ti y v-- .i s
ruing thereon; Notice ia hereby
iirther given that after rendition
d judgment by Haiti (..'0111 1 ayaiotit
iiiy of the lands, real estate or
pcraoLat piopeity tnetiiiotied nti I
h'dcubed in paid linl, and nfti-- i
Mr Tranx bad a Md tale (
tell of the slckueaa and sulT'-ri-
among the soldiers there. On lb
transport on which he returner'
there were 3iX), uenrly all iovalid
and 175 died during tlx paaaave
TIhiho who talked with him m'
gavu the story to the Times r
laving firct given due notice there- -
f by a band bill potitid on Hit MI'V't- -
the lii:!iilil (J'l il ly Ih.vo li'-el- i tuknii
flitnf thf tjrniiiiil mi. I (hut nn ft
r'rfw'iiiiir t'ii m"t rtrmfl
ri'r'iof'nt pn v i , i,i it hrimti(j mm.
inc min find o(Ii.mr, wl( tphIim
th 't i hImuikivk riihinoixl fitliU
W'i'i,l uiHrtll lllllol.l w. hllh,
Thi Ntotii'H wlwn firm tukrt from
th prouiiil r fotiilipi onlinary
..p wj i i tli - ouipr must
win- - reriiuvi'd Hi.- - fHikl: wre
Ti'Vimlfd in thi ir (!. purity,
Ttanije Nmr IHHkI oro.
Jo Tl fight hip si.d side,
Iccreape Rri i drd on right
thigh and C2 n lit I idt.
Rear Marks: ('n.r. ai.d two sills TiAk
mid roil left,
rout door of the Coiut 'House, nt
he town of Hillnbi to, in sm,!
PnKt i.iCT NO. 7.
Aritgon, .1 .1. ran li
si c ,;i iwp 10 r S O
acr-- a 2 Oil 15
ti. am Vino v Alb- -
ole.n, 2 licrtH 27 0".
S acres a ;i ieiit .ro
iin d, pie No. 7 70 05
10 n, red'or Po.ia; . . 17
Ij illHtl lot.i iu
.). n
1,1 .ibii.ti.vll.i. 4 00 20
eatlla a id o'her p.,t- -
s.m.1 proiHTly 40 21 2 00
PUI t INOT NO. 10,
Ft ld k Htiinii)
mill 07 25 3 35
two eaten '4
;ii .'a m cooii ImiMins'
. 'hit ri.ie 2 til) 15
pcrMimil propei ty ... . 10 HI So
l'KKl INCl' NO. 12.
Ke 1 bMvcr Vail y
'o, Tn.t p.,rl if
Private tOntry No.
.1.11 te sie ia (J.'U iiy
N'eW leieo, e.ilit.ill-n;;L'20i-
!'3
Tlii)" aefes 2210 07 112 (W
Is the Rest
'ounty of Hierra, I will offer foi
ale aud sell at public miction, f
'itMh in hand excepting where tin
"tid County of Sierra may hid aiui
porter anid that he spoke like on
sineere in his atsteaienta and s
fnr from appearing anxioxa t
boitd or tell ot bis xpericure, hi
ahry wan lironpht cut onlv by di
not ipii idiona whioh be ani)vered.
but brielly El Taao Timrs.
fas&3 f :.f Jt 'illecoioe a purchaser at said sal. , m tarn n vm iK a ?WL fe, t. ,Z I
mm g in all Its Hmju tuw - , l' &f,:iAX
i or s trecm lisi.-- Yiy.
rlmnr,Mntliesar.d t.
i:curnttarrtinau.' vtta i 'friy'.V i.
nd auy and all Ihd.'m, ieal
nd personal proiierly agains
t bich judgements may have been
eiult rcd by said Court to untif
he amount of the taxea, costs aiui
enaltlts due thereon under ti.
.idgtueuts and ordere.of sale tnadi
ud enterod by said Cou t.
Suit! Delinquent Tx List is a.
tillows, to-w- ii
tf
Thi Umald of Jau. 2 id, nnyti
"That tnf dinmnni' lnd baen
f tund iu An ..nt Ii.h.i hv 1. .1.
JUow, .r. iirnl nnni('ir of th IAb-i- t
mn i CiinI couiM'iv, Tba d
xriTrt dm vir by thn
mert Hrnidei t. f Imy hd rvi
d-o- tly lipt.'i b'...;j,ht t. theirh'i n ii io ni tMOiit) on
i!ih ut i. .u iv tin lurm iwl in
tH whioh sUiuud iu (lint lo
Plit) .
Iti iw pii-ktx- l no ih) pn-oiou- a
fiouiM HtiJ o rri,l id in to n j.
rr nt t'MoitHii, Tli j.'.r nit r
vi.f'b I'.rost
'
, i j25 t 17 r 5, lt.0
On the Market.
It is a ITnme Production; It
is the Heat, rind Lives Entire'
Satisfaction to Ttioeo
Wtio Use It.
THE LILY WHIE"
.trim S 1 4
t
, . nt',- 1,1, n
l'HIX JNCT NO 1,
W4 Mttr 1 ip 17 r 5
Mlueres. I,t 4. a '4
si e4 w'1 '0 p
ll r 7. 157
H. itnpr ve- -
lent oil I Iiiiel,
i I 11 Ii) r ft
Tee
altv 05 1 tiO
Cream Balm ii p!wt-- : lriM the BOitri!, Bpraada
tj the tnembrana la tlor')c, Se'.irfi im.L' dials uj b cur toilo;, , 1, , j .tt drjinj - .ioet'.t'rrodaio nelng. turgt fii, 611 osnti tt JDraa--.i- n
or by mail ; Trial Siz.,, 1 0 cent by malL
KLV BHOTUEItS, 6 Warreu Street, Jf' w Tork.
C. E. BURLINOAME & CO.,
ASSAY OFFICE KLAaonAtoi!
lala'Blihrdiiien1rmin OWV. lmnhWh-.an- .
I'M. rent win nnivr rci"i't ana rnrrf nl attrs' Ion
Bold & SHrar Bollfca '''osJat
Concentration Tests eibf,efVn i t tirml. r17J6-173- 3 Lawrence St., Ocuver, Colw
Handled by a'l Merchants, and
Manufactured bv
J. E. HOPKINS ft CO.,
n 11 po p 'ity 21 :w c 4
Deafness Cannot Be Cured
by local sptilicati.ios as they catr
not reach the dohaaned portion o
the ear. Thers ia only one wiy I
ore d oifnean, and that H by eon
elituliouti remedies. )afn ae i
caused by an inllwned oonditioi
f the mnunna lining of the tCuat i
elditn Tub. When I bin tulie i
iiitlimei you have a ruuibliu
ouud or i to per feet hearing, an'
fthsu it is autirely cIohihI, Deal
ness is tha result, and nnlesa tb
inll'trnivintiou oau bn taken out an,
this tube taetorod to it- u.iniH
condition, hearing will b destroy,
ed f ireverj oina caie out of tc
are caussd by C.Urrh, which i
uothiug but an infl.itned Condilio,
ot the muo iua suif.tcea,
We will give Oo Uuutlred IV!
lara for SUV Oast) td deaf tier
(oauned by ctsrrh) that canno
b cured by Hall's Ctnrrh Curt
Send for circulars, free.
F. J. CiiKvicy A Oo Toledo, C)
Sold ly Oruggis a. 7c.
11 1'!': F f 'il
GarftclJ, N. Mex.
t'-.t- i ty l,ll
ii i'o 1 UtM
l'r. i'in-- No. ! ... 5:l H.
PKlil'lMT NO l .
(""leiveK, In iaij :'0
r.i. I.01.I . ll .linoi. H
reek ae. I mipiove- -
ilenl 01 H me 22 41
' e, , ta il. , le r en
TUT. CATARR1MINING1 1) SCffiNTlHCjPRESS1 ASI 1 HEALING r riT? s
OwsrfSre lev, tiw l4'
( se e la
.( H '4
v'4 d, , I.' tap l.i r
t I, ee il, n '4 o(
n '4 v H iwp ks r
. 1,.. a tea C SO S.
l4 t f H' see 12 tp
I r" 2 tin 1
weilnv li."'e. 'x ,. ft ,;S iiia oi l fhca.H '2 tt, 1.
ind mill 1 :ti I
mi fie 4 tit) ii
illle, lioif- - aatl ol '!
, p.rti n.l pr. p, it , j; ttj H
,1. It. Hoi ten, on
..,( or Pouipluv on
l.irli.M, ; .1 1'
I entile and oilier
entonal property , . 41) 55 2 lit
liwin A Wiay, on
at ailtlnheep ij 4$ ;w
Anil 1. allium, m1,
e'4 io '4 in "4 ne ,
1 we .ii I IS r S
I ) iicn-- . . no; US
CC11THnrT.!mrTHTTA.
ciw ,i,iniiintliiipioii.itirii..dtl)era
in dlHiu.tii ld of exoellut
fluliiy,
Th dmflnrr of iho j.mi rf.
turned immvdiiiily to jh iot
wlieri h hud f mud
,in .;, He
0vTn linn dicuii'U n.to i'ih .ith
ti th. hnp, l t. d. pth
f.f ttv ftt j'iit riutn!r of
)fpark!i wr U'ldvuied iiy the
jirodpM-tor- . Tb h gnlird ii
nd fblpffd tht. un'ntur portion to
$itw l'ork Ufri th.y u,i , MUb
jot t' th- - til 'l n ? .tuiuittion.J. I. Hlnw, the di piverrr of tbe
.1,1 o :,ei M',roit.i; pro
r' ti
k to
Ely's Cream Bab J 'r JTf W
O in un i I t e 1st of
rnr Mil1. IlilN'imo, 5
- Pli K( INt T NO hi.
Wet Miionit ('.,.11- -
aiiy. pT'-nn- pro- -
Tty tre uii tininp. . Hfl 71
INDISPENSABLE
TO MINING MEN. I'Ji'T and pleasant tovt.ittaiua no
(nig.It i qui kly ahaorlwl.4 00 3 PER YEAR. POSTPAID.
snd roa Ari. corr.
WILL M. KOWNS. tiir 11 om-e- . f "oIt Oorna ii. .1 !. a.x- k-
COLD KZAD
Ilrt. ami er.ittirln th u..mi,HM ptnMa ,h.Kb-- , pnhlie, Hon, I5V,.;n'-'- r : fit . l'llillnill SClCOtlfiC PRESS
U'
I
( :. of TMle and S J
"t", (u cenu at1" i;-- or n hi.ti; j r- a sV re, jf.-nu- i htl-- ItWrTUUiii, U Var.'ct. btiwrU Saw t.t
O -
mWB fc A HT 4 AB l Y A ,r A 'Tf 7YH vv rKW mSierra County Advocate,
W. O. Thompson, Kriitur an d Propiietor. LZYISTBAUSS&NP
mm iflei pins 11I! ' .ITKBMS OK SC'HSCkirTlOH hTklCi'LV CAkHIN AllVASl'fi,One Yo.ir fj.MSix Mould! 1 i,Three Months 7(1
Otio Mouth ffii
fiiokle Cop'"" 10
FHIOA Y, JANUARY 4, 1901.
SAVAGE FIFtATING AFtV.S CGMPAHY.i - i rvv.TIffaff rrmwov i i
laujuujuiur Vi- - '' ni.i .1 ii 'mi nf vYrite Lite, t tu Vtrkfor Calloiiuo- -
LOCAL NEWS.
vt ... i. . . :t : I .. . t i: , I ....ma ii io m'.iv i. ' ' ' i ). ."in j.,..-- .
t and prict'cal ' o'i '.he vi'huitNm-- th d in. til io , rt e -i. o'NhtFtietion eli-.il- - t e vv no n. m.. ....u. ... .. i ... o... .t: , ..
wife. Sh will ln her m ither'a
tdster by Damage as well as her
daughter. I3y the same method
of cwu'loaion she will be her owi
husband, s sister. In thn event of
issue between Mr. anil Mrs. Pan
Orgain, Mrs. John Orsain will no
only be the half sister, but tin
aunt of the children of Mr, and
Mrs. Paul Orgain.
Paul Orgnin at once assnmef
the responsible position of falitor,
in-la-
w of hia brother John and
ant hill or three in his yard. Dia
amonds in the rough, resemble or-
dinary, every-day-looki- pebbles,
such as you would naturally throw
at your neighbor's dog. So, if you
should find one of those ordinary-lookin- g
rocks, crack it with your
teeth. If you are not successful,
take it to the pawn broker. If it
is any good, he'll crack it for you.
Official action has been taken re-
questing 11.3V. Mr. Parker to hold
preciation. Next Tuesday evening
all membets of the Social Club
will be expected to present their
cards and pay their dues. Or they
may be paid before that time to
J. R. Fisk at the Sierra Co. I.Unk.
Application for membership of the
Social Club are to be toads to the
president, W. E. NeNon.
From Mr. J. E. Hopkins we
learn the particulars of his brother
Jim's sad death which occurred ut
th Hopkins saw-mil- l in M?TiCii,
lor luiin.-- i am him viiii" !,i t" i'"ii
beoause friction is sh' m lv tl'ioif tii.l weam
clothes. Mosi n le'ini'is ; t" fucnm n
wear. It i a liiet priin-ipl- Hiding win re it
begins.
A thin," cantvit bo ni -.. dinti' p' tfrct. A.
frictlonleMS wabher. Ho oe Its Mff"a t
other ihmi'.s b.'Jiit'
A friclioiiloi-- wi'in in i t fon ver be in
in the lend as an Jj -- V ''atii btcuife u
friction vrt iHtniii e t nv ruin e
Speed:-O- ur cl:n d.-n- l i t lie pipe we
set is 10 to 'l ahreis I fi O'iiv'4 n1 ) washed
fc.!1 nflCEAi..It.services three Sunndays every I t at.
Date your letters 1901. -
Mr. E. IT. Hick ford crime io on
Wednesday's coach.
Mr. and Mrs. Jim Ross have
moved np to trip 0 2 ranch.
Ray Grayson has Rone on a trip
to the Gila timber reserve.
G. M. Tom'inson is sole a;nnt for the
celob.ated Ketit.ii.-k- OoiuforlWhiHkey
Mrs. C. B. Koers is. now with
her brother at Amalie, California.
Ellsworth Blood good came down
from Kingston yesterday on busi-Des- s.
E. II. Welch, who has been quite
sick for the past week, is much
improved
Watch meeting services were
held iu the Uniuu Church Alou-da- y
night.
After a week's vacation, Miss Ro-
bertson the public school
on Wednesday.
JohnLannon came in from Globe,
atep father of his daughter-in-la-
He will lo be his wife's brother
He will be the of
JohnV children, should there be
any, aril their uncle at the same
time. Ho will also be Mrs. John
Onjain's brother-i- law.
John will occupy equally ac
mixed and perplexing relations to
the others.
.
He will lis disown
wife's uncle, as well as the brother-in-la-
of his mother-in-law- , the
brother of his tather-in-li- and
the son-in-la- of his Bister in-la-
90 miles south of Bisbee, Arizona,
on the 13th of December. It
seems the deceased, while attempt
ing to clean away .about the saw,
the saw caught his glove throwing
bimfoward his oap coming in con-
tact with the saw, this thiew his
head against the saw whioh caught
at one operation iu less titna than raquirod to cluan o in tii o way
Jliiraliility : A at eel washer must r iiiniii the hm iUnl fur tl it n.bil i t '
becauan steel is tho paramount metal for that put pi se.
The AIR rKESSUKK priuciple for opeiMting n ft leth.n'ess washer
cannot he supnrsedod because a more convenient iui.v-- r d 'ei not ex si.
The Hyraouse "HAST" will he your stand ird when mil try it, AW
for circulars. OOD'iK k ZU1I-L- , 6D7 So. C!iihm. S .. S. so te, N. Y.
month at Hiliaboio, and one Sun-
day each month in Kingston, tha
coming year.
Union Church. Methodist Ser-
vices, Jan. 6th. 11 a. m., sermon,
subjeot, Ukaven. 3 p. m., Sunday
School. 0:3' p. m-- , Kpworth
League. 7:3J p. m., subject, Hell.
All are invited.
Card of thanks. Through the
columus of The Advocate I wish
to thank the ladies of the Cuthoho
League for their lemembrauee of
my birthday and present. E. W,
Clark.
We ere indebted to Mr. W. L.
him just at the top of the right and
a little behind the ear, rutting a
gash three or four inches long,
causirg lr.fdant death. Mr. Hop-
kins whs 39 yers and one month
old and had been workiug at the
mill one month. The deceased
leaves a wife and three email child-nn- .
Mr. Hopkins was an indus
trious, npriuht man and ono of
Sieira county's best citizens, and
thorbereaved family have the sin-
cere sympathy of all. Mrs, Hop-
kins is at present stopping with
her brother-in-la- w J. E. Hopkins
and family.
O'Kelly, the hustling agent of the
SIERRA COUNTY BANK
1IILLSHORO, MKW MIVXIOO.
A Gonera! Banking Business Transacted
A r. Z0LLHRS President,
IV. II. IWCHF.R. Cashier.
Blown to Atoms.
The old idea that the body some-
times needs a powerful, drastic,
purgative pill has been exploded;
for Dr. King's New Lifn Pills,
which are perfectly harmless, gent-
ly stiroulatn hver aud bowels to ex
pel poiHo.mna mutter, cleanse the
system and absolutely cures ('ont.tl-patio- n
aud fink Headncpe. Only
25o at C. 0. Miller's drug store
W. V., Nki-hon- . C. II. Jon us.
NELSON & JONi:S,
Have MinoH, Ktirrot, Hutirlxs and
K.'ul i'lhhite for wain. Ii.r report on
mines, or any infm riiition nincvrnint.
the Or.'Ul SnulhwoHt. ad'liiiHH i8 at Uilla-tior-
S.eria County, Now Mexico.
M I D W J K I E K OA K N I V A L,
EL PASO, TEXAS.
Fre from Lake Valley, $1.15
for round trip. Tickets will be on
sale Ji.mary loth to 18ih inclu-
sive, lit turn limit January 21i.
G. A. Hat.UIi'K, Agt.
V
JAS. DALGLISH.
CANDIED
,At the Post-Offic- e
9
SFinc (?zoccucy
Sa-itbi- a lib icjci-r- .
TEAS, G0FFES, STICES & EXTBAGTS
Hardware, Native and California Fruits in Season.
Arizona the early p i. t ot tUa week,
returning yesterday.
The dawning of the new cen-
tury was enlivened by a few plaiu
drunks and a scrap or two.
Mr. M. E. Smith, a well known
former resident of this place, died
at Madison, Wisconsin last month.
. If you want to keep the editor
good riatured during the present
century, pay your back subscrip-
tions.
Mr. and Mrs. Cy Titus and Miss
Addie Iitus cam up from Lake
Valley to attend the tegular week
lvOlub dance.
Although trio thermometer his
not reached the z-- ro mark, there
hue been a good deal of grumbling
about "cold" weather.
Apolouio Valles, who teaches
ehool at Las Falotnas, wan in town
Mondavi M. Valles has fifty pu-
pils attending his school.
The change of time on the A. T.,
& S. F. R'y last week does not
effect the time of arrival or depar-
ture of mails at this point.
Miss Addie Titus, who is work-
ing on the Silver City Independent,
is visiting Uillfrboro friends. Miss
Titus paid this office a pleasant
call.
Miss Janie Robertson and Mr.
Lance Sinks, who spent several
days Cbnetmas week with friends
here, returned to Cooks Peak on
Sunday,
Dr. A. P. Morrison, preached iu
TJniou church lad Sunday morn-
ing and evening. He also preached
At Kingston Sunday afternoon at
3 o'clock.
The old board of county com-
missioners held their last meeting
on Monday. The new board of
commissioners will hold their first
meeting next Monday.
A few days ago Dr. Given re-
moved a piece of a needle nearly
rot!cc of Forfeltwre.
ToT. T. Wolednn mid Horny Lyoim
thi' heirs aril HHi'tm:
. in h i f yon, are hen li"Y.ilT.-ini-
t
1. lit tho iinlerainiiiil, Tins.
Aslitnti, h,o erpenili'd the Hinn of nnnimnihcd (UliMl.OOl ilullios in lahnr mid im-
provement for eich of tliii yeir 1
lS' t) and 111! 10 upon the Yankae (iirl mhi-in- i
claim, situate, lyinjj and lining in (lie
livM Uniicrt Mining Dintrlct, Kirrra
Oonntv, Territory of New Aiuxicn, tho
notice of locition which is ff f ir n I mi
Vng-- H 270 ioi.I J7 . Itonlt "10," of Min-In- p
in tho o'ricn of tli Pro-fcit-
Clmk anil en Ollicio Hecirler, of
Haiil luir-i- pn' te'iitory. Ami you nr
Inrtlicr notiliml thai waid exprn il.nro
were mil hi 1 hold ntiil mine and ininint!
cluini nnilerthe prnvinionaof H ctlon '.':!','4
of the Uevirtid Hliiliitna of tho Uniioil
It Girdles the Globe.
The fame of Bucklen's Arnica
Halve, as the best 1u the world,
extends arouud the earth. It's
the oue perfect healer of Cuts,
Corns, Harris, Bruises, Sores,
Mew York Life lnsuianee com-
pany, for a vtiry pretty l'JOl cuUa-dar- .
According to announcement,
Rev. H. E Parker will handle a
hot subject for Lis strmou Suuday
evening.
Msxicens tensers hive just op-
ened up f.mr feet of good ore uu
thepnuth end of Suaku mine at a
depth of 130 foet.
Mrs. Geiitz is much improved
this week. hlr daughter, Aunie,
of Albuqueiqus, is visiting her.
J, J. Blow, the discoverer of al-
leged diamciids at Capitan, was at
one time miuuig iu tma oamj.
J. W. Z ilUra has returned to
Las Vega. Mis. Z .liars is suil
visiting friuiul here.
J. E. Hopkins and Mrs Jus.
Hopkins came up from the river
on Wednesday.
If you want diamonds, keep on
the right Hide of jour rich Aunt
Heap.
Lordsbnrg had a $3,50:) fire
Tuesday luiii niug. No particulars.
Harry Elliott hus gone to Silver
City.
Last Fnn-U- Pt Gnl'ei had a
miduuderntaudiu with hi-- j bull
pup. The pup bit Pete on both
hands. Pete bandaged his hands
and saturated the bandages wilh
turpentine. Later on, Pte Ijt his
pipe, also the b .udages, and before
the flames could te extinguished
his hands were severely rousted.
Dr. Given drened the w muds and
Pete, though doifig as well as could
be expected, is b ly crippled and
will be laid up for two or three
months.
Col. Bean, who is .largely inter-
ested iu mining in various parts of
the couutry, visited Uillsboro late
last week, lie was here looking
after the Baea-me- at work on many
placer cluims at the Placers. Col.
Bean informs us th-- t he will put
io an immense placer plant next
summer, the order for which
will nnn ho vin to the manufac
Scalds, Boila, Ulcers, Felons, Aches,
VHta'enfor the venr IH8S, i.nd lti()(),imitthiit if within ninety (itO) .lav a'tnr
Paiua and all Hkin Eruptions.
Only infallable I'ile cure. 25c a
box at C. C. Miller's drug store. tlip expiration
f tho pnl.licuti'.n of t'li
notice von fun to conlrilinlu or pay to I ho
uinter"l(iiO'l your proportion nf ai'ii'l px.
nen litnro H a or in
To Tie a Knot Indeed. Hiiil mine ami iniiiii) claim, your inter
(Hi in the cnnie will hevm the pfp'otv
of the nnilor (.aid Hcction
2;l2lof said ItoviMid H'utnhi,
TMOH. AHMTOV.
KinitHton. N. M.,,Iiin. 3, l'.KU
lFirtru'olluatioii, Jan. 4, li)01. W
fa3
o
NOTICK KOIl l't'KI.I(JATIOS,
Ijiiimrlmnnl f tlif IntiTlur
liuid OHIi ti l 1 (irii(., N, MN. v. mlmras!. Iljod. 1
Noticil It liridliV uiv'Mi II, at. Iht) foll.twint- -
in
m
CD
o
W.
nnmi'il fi'ttli-- Iih lliwl nntlmi of lili. Ii.ioiitlim
In i,kn IIuhI I r.i'.f ti Hiipimrl f Mi. rlnhii nml 0
W ft JrW'fltl'-Wli.- t mwm.,..,, X .at
flntti.il'1 "r." T win hi nmiirt icfiiri' the rr
bill lerk, l ilillB'Hiro, N. M., on .Ian. In,
IH'll . viz:
HI HKM-ki- KNlMVIAH.on Hom.n'.dU In
try No. ?57, fnrilio Nli .Ni bn . HO T. 17
S. K. 4. W. N. M. M'-r- .
lie t.miM-- ilic- - fMjh.wlntr wiIiickmii if. irv hiill il'.n M'ttl,'ll 0 1IJIOD Villi CIlUiVHlloU vl
an inch long from tha hand of
mill mtii, vuiTilmnli I'liillll. of 11 Unborn, N. M,(ialirifl (Mihvi:., of ItHUlifirn N. M,
Ji'Mii. Vat. 'lie tt. f (ruillvid, , St,
Albino (aiubajul, or HUimImM'., N. M.
bitii. Him iokac,
U.'t;lo.r.Flrnl I'lilillmllon, Not. SO. 1900. KUIMI MIUSE- iV" CO..
WULI23AW5 AND UETAIL UKAI I'IIS IN
Miss Mary Lynch. The needle
had been Imbedded in the fltsh for
some time and quite a painful op-
eration had to be performed.
Arthur Evans who, with his
brother, is leasing on a large srale
at S&q Jose, Chihuahua, . Meiico,
(Richmond, Va. Special.)
Fashionable Virginia has been
puzzled by the family relations
which will be brought shout by
the marriage of Mr. John Jturbour
Orj;aiu and Miss Sllie Bdl Yan-c- y,
which will take plauo in this
city ou Tuesday uigbt.
Mr. Orgain's brother, Pul Or-gni- n,
was married to 51 rs. Yancey,
the widow of one of Richmond's
merchants, two years ago. There-fir- e
Mrs. Paul Orgain, the mother
of the bride of next Tuesday, will
have for her sinter by marriage
her own daughter, and the bride-
groom will be the brother of hit
mother-in-law- , while his own broth-
er will occupy the place of father
i i law.
Mrs. Pnl Orgain, whr, though
fiioiiy oi.ier lii-t- Hie IhHit nl
her huuband retaiusa youthful
anil is regarded as onn of
tha handsoinext women of the
blond type io Richmond, will be
not ouly the mother-in-la- w of her
brother, but will be by marriage
her own daughter's sis er and the
sister of hr husband.
Should Mr. and Mrs. John Or.
gain have any children she will
be their grandmother as well as
their aunt. She will become the
daughter's husband's mother-t- o
law, besides being her daughter'shuihand'a sister-m-law- .
The bnd, already the step-daneht- er
of her huaband's brother,
will be lit the same time his si'er
n the tine bLo is his brother's
oinsoi.itiom or iART:itiiir 1
Hu.i.Kiioiio, N. M., Ano. fi, luiiO
NVtieeia bcrcby (riven that the firm of
Uohinx & C're ia ll.ia dy hvinulniil C"nii'iit, and ull purtii-- Imviiy
r.l r'-- ..111 ,
"nine to Will. M. KnhiliM who
tho fiiin't ii d '''ii'iii as nml h v ill coi
led nil mci ouiiIb due naid tiim nf lf"l i .
A Oewn. v li I, M. I! .i::,"i .
tpung ill Jujin M. C :.'.'.,
Zi'jLZlZ SZijiS tnxi.uui,ii mnnnn ... imi..iMi -jo MMa mAJf
"arry Largest stock ol Goods in Sierra County
We buy from First Hands, and Our Trio's I)d 0 v ititi .i
VALLEY and KILLSBOKO va
turer and the plant, which will re-
quire three or four mouths to con-
struct, will be put up for operation
just as soon as completed. The
uiani, when complete, weighs 25()
tons.
The meeting of the Social Club
New Year's eve was a great iucceas
and was very well attended. The
entertainment given byour"Spe-cia- t
Artiste" was as good of its
kind as can be witnessed io any
place. The sweet singing and
plaving of Mrs. Staffor was en-
joyed by all. Tb refreshments
wtre good and met tb'dr dud ap
Bpent a few days iu the range dur-
ing the past week, returned to
Mexico yesterday morning. He
was accompanied by John Moffit.
Will M. Robins, Sierra oounty's
p st and efficient treasurer and
collector, turned over bis
office on January 1st. to his succes-
sor, J. C. l'lerximons. Very short-
ly Treasurer Plemmons will have
bis office arranged io the court
" house.
The alleged diamonds discover-
ed oear Capitan were found iu an
aut heap. Prospect your aut hills.
Nearly every mau in town has aa
nriir; run im ni,irTio,
Pjtarmirni of thi Inlnrtor.
onti'mi Xmh (Irw-n- S. M ., I
otibr. IOdiiNOTH'F In hri-tij- i tir n that th rllnwln.lu'lmii). 'I ir liii fii-- d ti'.tici. of bin Infill-lin-
! in .!' filial mf In niijip'.rt uf b. rlnlm.
nil Ihul lil M'Hit UI br mnilr In Torn Hi"
l'rilmi ( Lrh. i III ijiinro, N, M., cm
wmiiw ZH'i, HH i:JOHN .NKl.M.Snn lid. U.'tas. for l.l 6
S.-- c 82. 1.17 . K. 4 W. S. M. M- -i.
lie nan)"" tbr filQttitf wlin,,-- (, ti iirovehi rnnilnii'im rblnn iin.n and i:uiuiiin)( Haul In1. vir. i
John II. i :..II-i- l. rr (.arflpl'l. N. M.
Jnbu J. chrlm r, nf liarfii lil. N. M,I'.KI.H.'.f i.arS")d, S. V.
Jmii-- - ol ...irM-- s. .
KM1I. Ml.'i.VK'.
ii.. i. .t'U. j,u'jlifjll"ii. in:' . It. V;uil SUliSCRIBE FOR THE ADVOCATE.
A OCKAN FLVEU. SJERK A QCUNTY MINES.hi mmmmm
5h!p Which Ii Expected to Cross
io Two Days, IN VET.Our fuo returned ii wo fail. Any one Bonding Blotch mi description of GREAT CHAN'CES FOR TROFITADLE
MENTS.
any invention will promptly rnraivo our opinion freo concerning tbo patent.
Caallaa larlor ond. at Thai III uliility of natno. "How to obtain a patent " ntnt upon request. 1'att nK
ne urel through n ailvertiHcd for Halo at our expense.Veaavl, iba Your Truir, WillAsnuaipllia 'lb la feat
lis Fftmllarlllra, Patent taken out through mh receive special notice, without charge, in
V Black Range, looked at from any direction, present
curious asoect. dark and smokv, whose timber-cla- d pec csTub I'atbkt IIecokd, an illuxtratud aud widely circulated journal, consulted
cut a serrated line on the horizon. The name "Black RanoFrom Honthiiinpton to New York la NEW7 I lo ', ii Un iuu at ilrKiu ut tail(x iuu iruiiKjHtriutitiii, 'I he nitfeiitiori by Manufacturers and Inventors.Bond for aample copy FREE. Address,
VICTOR J. EVANS & CO.,
(Patent Attorneys,)
uiiiiila idle, Ijii John hiihuid iludaon,
lUv bin llicld inventor, uy it ciin be
luliti, anil propone lul)iiiii u bout to
is given on account of the heavy forests of pine and pincn
that grow so thickly all over the country, This range c
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is in length about I io miles and about forty milt s in
width. Water and game abound there in plenty, anc1 along
she eastern flank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
Ik? railed Votim truly to prove hia con
tc ii 'ion. Brans Duiidlng, . WASHINGTON, D. C.
VMiirt kik'Ii olmolite (jrey hound asJ t f Jin-- Deiiit.rhlitnd ttiiil toe Milder M'il- - A DEKV MY8TEUV. 'HI OU .SANDS HUNT INTO EXILK.It is a mystery why womou eu
livery yenr a Jarce Dnrniier of
'.
''
.if) dure JSAcknohe. ILnaduche. Ner
n lui dir (iriiMH! JittVi; ),i;t two propel-
ler ''h, Your 7'''' "l have 14,
"even oil tw h aide, wth ubuut ftO feet
t ii i in Ii act,
Vilirii) U.i ilil klcnii.tiB have the
jdiuft. LorUont.il 11, ,r Jn. 'a will fil-
ler tin- aid it t a (on s.!;iit forward,
po r sufferers whoso lanes are MEXICO Svousness, HlnepleHCDPHfl, Melari
o'loly, Faintinfl; nod Dizzy HpellM
sora and roked with conqhs are
urged to go to another climate.
The first section showing value is the great silver pnt
ingmjnesof Lake Valley. The mines of this t ucti ;i a
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strita-- '
of tnurtzite resting upon dolomite. This is th location of
w' en thousin 1h have proved thntUH itil, ami iiw.)( i.i mi niye of nut tins is comly and not alwaynKlectric Hitters will qnirkly oure
tioubles. "1 Buffered for the famous "Bridal Chamber," where $3'coo,coo wt-rt- D
almost
.pure silver was extracted in six monhs.
ure. Don't ha an exile when Dr.
Kina'a New Discovery fur Cu-B- u
uption will cure you at honn.
it's the most iufalhbje rnedicine
j ours witti kidnty trouhl," wrileg
Mis. lebe CLerley. of Peterson,
Irt., "mid a In in o (jack pained me for Coughs, Colds, and all Thront
lilmut ,,o (U(-rif- jlit i 'Mitliloiird
Inula iift a Mill hoi In inc wnttr
like 11 ii i j) i..,iv t, y . ;tl i'. ;, I ut Youi n
'friiiy will In- ti.iMj'-li.i!- tta art uf
yr ;n'l!r;r, to ritu- - in w.. ; i r tin or
J 5 in I , in mi dii, if i j Wo ij.h ii, mill tin
i ii;t 1 1,,- ,!'ui,vf t i .WiHli aklina
ftmi ft.oois fi.rsM.j I Mi fu i ! t. hi' ii kat,
illl tin- - pri nt iini'i lonvcl ti d
Jnt.t npi .,ui uol In wm-'.e- churning
i.r ili'itio,: I !.i.i:.uii i if tuna ol water
fivmy tor hiilr.
Whin Ynuia Truly wonts to top,
so I ould not clroHH invnelf. hut
and liiindf dienRes on earth. TheEleotrio ItilterH wholly cured me, first done brings relief. Abound SEMI- -
North Perchaand Tierra Blanca, two other great silver
camps, are located on this Lake Valley belt, some- 18 miles
distant. Gold, also, has been found in fascinating (4ua:.tities
in both these latter camps,
mid, although 73 years old, I now
nrnslile to do all ray hortnowork." ing
cures result from persistent
nse. Trial bottles free at 0. (J.It overo unes (JonHtipation, im Miller's Drug tore, Prica Gflcprove AppttitA, gives perfect aod 1.00. Every bottle cuaran- -heHltli. Only 50o at C 0. Mil- - teed.1 r's drug store,
The great silver camp of Kingston, at the foot of1
ack Range, eight miles from Hillsboro, has proilu
$7,000,000 in silver. This camp hasexperienc d two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
thr pioprlli i a, I), in I. , i i.i (I, dniff it
Inn it into 0 ii f.u r. J hi" inventor
uIhIiiih the hunt will not roll or ei.p-il-
'I hi' motive pujvyr in to bo clue-Jririt-
One of the hljr Atlnntlo linrr rnm-iiinii- a
In iirrisiigln ti In, moving
Jilctur' tlii(ct on iill iin to
lllllllHfl the piiwi llTtTN I II till- - VOIIK.
Tin-- plituifH tiro to be i:tipi,Viniiit.'d
.villi pliijiiorphlu isoiiu uiiil ricitH- -
f lllliH,
TROPICAL The Black Range mineral belt again shows richly at H er
mosa, 27 miles from Uiilbboro, in a great Doay 01 limestone o(CUIfSTKUC'lED JiJSOWN GRAVE has
1
ruiy)0 Not Send dolomite
character. nie suvct tamp ui eimosa
shipped about $2,000,000 in silver, and as y 1 has hai
reached its prime, b ree coinage would make it robably
muailvNUlaii Will Hw Arranaalur
oneIlia Kanrral hKI Vim Ilia
Wlla'a drain, of the most prosperous mining camps in the v est.
Hmlrifr fliilahnl h own ifrnvt- - unit
To Prntanl Wild lalaialt,An act for the prtvantkiu of crueltyto wlll niilniali haa juat b'oin effeet-iv- e
In KiiKlitml. The ntw low eiitriida
tlm proviaioni of the art, which haa
lirreloforv txtendrd only to domeatlc
n ill inula U at II hinla, fln.lie mid rip-ti- l.
a not liH'liided In Unit uifaaiire, and
miikraorTt-nili'iillabli- ' to thrco months'
linprUoiiiiient nr a fine of 4.
f m'I It milmlniitliilly wild furunffn, AWAY FOR YOURlu iiurt, of run I, i villi- mineral belt can I e traced intoFrom Hermosa camp thepa,, lll mm (tig n jji'ovti for hi wife.
lie tmiil: Miniiv Distiict, of which the town ci ( l I ne'e isthe Apache1 iohhIiIit It moNt iipiiio) r!ni thnt
1 ah.iiilii oiji uiy niii iii. ii AL.ht mm the business center, it ere great veins 01 mini r
.
.1 ! ' - . I",.-- ., . I. ....
lizt cl
Alo
quartz
g ihi.1015! crop above the enclosing uuuuuy iuiiimuoi:.-- .hlf ciinfi,! In thr ailii-th- of thi. i.. i...i.i. . .. , .
.i.iii, iiHoiuii urn, i.ipi piiy mi hi .
lliv I aa aanilir la ladla.
Th aairj-ilm-- of the cow haa turn
rnoriiioualy eoatly in Imllu lliia fitmlpt-yriir- .
When the ruins fulled uwl the
panlurea drift! up, Inati'iiil of klllinir
linn to tl.iir ln.it rekili tf j. lure. It'i a tern contact
the greatest amount of work has bc n tion:
commencing at Byers Run. Here the veil, in on hux att!.?
Cliff mine shows a width of more than five feet. 'I lit i t e
tooking along the v in we find, all along, cvicki tes cf work
iiuitt.r to vvhyh ) luve j.ii'.l iMiifclil
rill!r' 1 lllM.f-- h t foT M'll-,- , Hill
and fiiriinr the cuttle fur food, and to .J imiili,- - up ii,)' minil t),t ,llst UIVU
milotH'.tiiil fiiiif. J j,n.,,. it notvI. . in . helping
to tide over the famine time,the cattle al.irved wilh their uifcatera,il win f i i ( l ,' (v i iv : i i wnllh
vlll iTinnhlv. ThU if, a , . m.'i itl-ir rtl..... : ..... .
"" "im, i ,.iri lie wi-- j it ,,f ,,,.nlioi.!ili.'t I it v . 11 Ii- rmvn on j (Jk VnauiMUMW , ,aS i V i M
i.ir !
Kftvv
whI I'll out, rr.Tlj lo h iv lw II
l.uil ia. J itou't tie (liit t).i(wr
on i In It ut p'."
H'liii-r- t mya thnt hi will now h
f in nrriii fffiiii'ou for fiii. r i, t,u--
bh ki ln'tn.1, of I lit? p;i I. n,i m, ihooN- -
iStatctVicnt1.
vis the Best in
the miner has done, in piles of ore lying at the n outl.sof ttn
nels and shafts. 'These are rich in silver, hi d cv.t ry gohj
nongh to make their working profitable say fiom v8 to iio
old per ton.
-
The next camp is the rich Hillsboro gold district. It Is
located upon the eastern contact of the mineral belt ol the
range, the formation of the district where the rich gt Id ore is
found being porphyry. The veins are true fissures. 'Hie
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about 250,000. Hillsboro also has large and very rich
gold placers, which are at last arout to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra County
and has pro Lice 1 al to j; Miter about 9,000,000 in gold.
The Midnight mine has been worked to some oepth, stiff)
cient to prove it great value. The Colossal mi;.e is anothe
t)f equal worth.
On the northern slope of Hagan's Peak is loc.ted an in --
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
ury and White Eagle, On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of 140 feet, showing on the ice
foot level an ore body more thn 34 leet wide; rum.ii g hih
jn silver and 10 in gold,
Crossino- - the belt we eo ne to the Silver Monument mine
injf the from whi.-- hiK rmi.nla to hi H'ri!'li.i!, the ktv i f 'iroi!i;,
eml hoo .i
,(j iu , , u"flip roflin,
l.i'ii.vi t'n pmvf in 7 f,, t 1o-- ,t, jitit wnt nml S fnt ili'i-p- . It i., m.il
with Ki'unite, the totnl t'ij:ht of
" reiiilrd ,itnM i.ii3. poimilii.fl'lin t
'p t,toim r.T pi ii;,(!n, Bm
It. took i it.cii to ,., it .) p,.lion. H f J f,t h ii.rlua whif uiul7 f 1 1 ln.i)f, Tiic tiiim in otu of tht)
jnoH aiilmlf.rnlii! In thw emuily,
LITTLE SLOOP'S VOYAGE.
f'raft Snltad ht J'. Motutm I'ttwra
4(I,IHMI Ml Irt aj lion
atatl Tv. o lltiullia.
Lt-a- l Ulanks,
the World for
Letter Heads
Mcasiirp nml Comfort,
go to the
Location Notices.
USA LT I which has been sunk to a depth of 400 feet, in bourne oiesrich in silver, with a little gold.
Jiill Hea,ls,
"roup of claims are row being worked on Mineral Creek
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating.
The aUiop Hprnj, In whli h thr owner
Slid t itplani, Jukl.mi iUi I'lim, m nilli U
i aim.- - t yty pin t of thf world, hua
Siri.i-- tit Nfw Y( ik.
J n thr wiiitrr of )sna uti c,!( vit.wl
vbk Kivtii t,i,; ioioii,, nml (. i,u;it
IU i'inv from t nliilil 'pi.,;, rjmph vis l. lie Wii, Aj-t-l- l l, iwJ,
toit.ii fur u rojnKv uioiiiwt th.
,MJI 111, W II,'. t IK
.'.:, ),v
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Two other claims of this district are worth mentioning thQBillaairs Weh 5 Readjuster and Nordhausen, both contain in pa ui.prings
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In the Grafton, mining district, next on the Black Range
is the famous Ivaahou j.out pvne. Development woik con-
sists of a 250 foot terint 1 en the vein, the t.isi-clas- s ore f
this pioperty yields 1 7.03. gold per ton..DSH"IS 4
TA'lt-iliV- d JW A WTOf UNO COPiftlt-ht- j
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The Ivanhoe v?in enters t'.ig Fmporia clair, upon which
has been clone in ore. Sl.i n.ent leturns
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Santa Fe Route,
The Most Dirept Line to
Kansas City, bt, Louis Chicago.
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
AuJ All Northern and Points.
o
Through Trains, F'ast Time. Smooth Track.
! The nxt place: ;i'on' thi vein which has been prospected
ayV??,!', BO YEARS'V.
nr aiitpn- - iHt'lipii- - n Ki, inly ii i lor
ufficiently to warrant an estimation of value is at Camp
Kingsbury, three miles north of the Emporia mine, at whi"h
camp ij located the Great Republic group of mines. Ore
worth 1 per pound in gold has been mined here in places,
and general ship.nsnts from the whole group have paid hand?
someiy,
1 mil.. IU n,, a j, i !k" l'lltiltov I, i' i. .ore
,.iai; lanillrlll ol the pit!
mrocerira.
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Tnce Marks
Designs
Copyrights Ac.
tnlrkljr Miwum our optntnn fr whsrther .niTstt n i pPfihut.t Tuamiabifa. 4 itnimnrt now to inventors or thoFe looking for a conrtry that
to wtvirr.iit the putlii tr in of tnonev with a fii 1..
la I klpaa.t.
A atranirer in t in. ,(k.0 Umt a pockft-to- k
r.ui..iiiii, li.t im Hh, tjnd thl (!, tht t hk-itK- lime,. llrr-al.- l
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Elfgant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Touist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
AH trains not having dining cars stopfer meals at the
famous Santa l'e Route Harvey He ses. Full information
luvrfi;!!)' fttrnishftl upon application .t
K. P UOl'fiJM'ON 5en. Agent. Kl Pasc Ttxse.
U iJil J .Nt, a F. A P. A . Paao, TtSttfl.
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Sckmific Sirrican.
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nionev toed. Toe dirieient uiiuinR sections of ipri n d.ui.ty have
len developed to llmt txteut ae to leave no tinetitiuij as to thf jr ult-m- ie
:reht vainc.
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